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Penelitian ini untuk mendeskripsikan komunikasi interpersonal kepala madrasah dalam 
meningkatkan kualitas lulusan di MAS Teladan Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram 
Kabupaten Batu Bara. Pendekatan ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. 
Pengumpulan data penelitian ini diperoleh dengan teknik triangulasi melalui observasi, 
wawancara dan studi dokumentasi. Adapun tujuan penelitian ini ingin mengungkapkan: (1) 
Bagaimana komunikasi interpersonal kepala madrasah dengan guru dalam meningkatkan 
kualitas lulusan di MAS Teladan Ujung Kubu, (2) Bagaimana komunikasi interpersonal kepala 
madrasah dengan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas lulusan di MAS Teladan 
Ujung Kubu, (3) Bagaimana komunikasi interpersonal kepala sekolah dengan siswa dalam 
meningkatkan kualitas lulusan di MAS Teladan Ujung Kubu. Temuan penelitian ini 
mengungkapkan tiga temuan yaitu: (1) Komunikasi interpersonal kepala madrasah dengan 
guru dalam meningkatkan kualitas lulusan adalah dengan motivasi, memperbaiki kinerja guru, 
mendiskusikan hambatan mengajar guru, cepat menyelesaikan masalah, selalu memberikan 
arahan, menjaga sikap dan ucapan, ramah, melakukan musyawarah, melakukan supervisi 
terhadap guru, dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tugas guru. (2) 
Komunikasi interpersonal kepala madrasah dengan tenaga pendidik  dalam meningkatkan 
kualitas lulusan yaitu berupa motivasi, arahan, perhatian dan supervisi untuk tenaga 
kependidikan. (3) Komuikasi interpersonal kepala madrasah dengan siswa yaitu berupa 
motivasi, arahan, perhatian, bimbingan, menanamkan nilai spritual keagamaan untuk siswa 
agar siswa lebih giat belajar, mempunyai akhlak yang baik dan menjadi siswa yang berprestasi 
sehingga menjadi anak yang berguna dalam masyarakat. 
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This research is to describe the interpersonal communication of madrasah head in 
improving the quality of graduates in MAS Teladan Ujung Kubu Tanjung Tiram Subdistrict, 
Batu Bara Regency. This approach is carried out with a qualitative approach. The research data 
collected by triangulation technique through observation, interview and documentation study. 
The purpose of this research is to express: (1) How to interpersonal communication of 
madrasah head with teacher in improving the quality of graduate in MAS Teladan Ujung Kubu, 
(2) How to interpersonal communication of head of madrasah with educational staff in 
improving graduate quality at MAS Teladan Ujung Kubu, (3) ) How is the principal's 
interpersonal communication with the students in improving the quality of graduates in MAS 
Example Ujung Kubu. The findings of this study reveal three findings, namely: (1) The 
interpersonal communication between the headmaster and the teacher in improving the quality 
of the graduates is by motivating, improving the performance of the teacher, discussing the 
barriers to teaching teachers, quickly solving problems, always giving directions, maintaining 
attitudes and speech, friendly, conducting deliberations, supervising teachers, and convey 
information relating to teacher's duties. (2) Interpersonal communication of madrasah head 
with educator in improving the quality of graduates that is in the form of motivation, direction, 
attention and supervision for educational staff. (3) Interpersonal communication of head of 
madrasah with student the form of motivation, direction, attention, guidance, inculcate 
religious spiritual value for student so that student is more active learn, have good character 
and become student of achievement so that become useful child in society. 
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